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В работе рассм отрен а п р о б л ем а  структурного и 
п арам етри ч еского  си н теза  и м и тац и о н н ы х  м оделей  
систем  докум ентооборота. П редл ож ен  эволю ц и он н ы й  
подход д л я  о п р ед ел ен и я  эф ф ек ти в н о й  кон ф и гурац и и  
систем ы  докум ентооборота. П остроены  и м и тац и он н ы е 
м од ел и  ф у н к ц и о н и р о ван и я  отдельн ы х  элем ен тов  
схемы  обработки  докум ентов . Р азр аб о тан а  п роцедура 
си нтеза , осн ован н ая  н а  ап п арате  влож ен н ы х  сетей 
П етри  с в ы д ел ен н ы м  слоем  м еж к ом п он ен тн ой  ш и ны , 
п о зво л и вш ая  сократить  в р ем я  п остроени я
к он ф и гурац и и  м одели .
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и нтел л ек туальн ы е м етоды , генети чески е алгори тм ы , 
сети  П етри , влож ен н ы е сети П етри.
П р и м е н е н и е  и н с т р у м е н т а р и я  и м и т а ц и о н н о г о  м о д е л и р о в а н и я  д л я  р е ш е н и я  
п р а к т и ч е с к и х  з а д а ч  и с с л е д о в а н и я  б о л ь ш и х  д и н а м и ч е с к и х  с и с т е м  в о  м н о г о м  
с д е р ж и в а е т с я  с л о ж н о с т ь ю  р а з р а б о т к и  а д е к в а т н ы х  и  э ф ф е к т и в н ы х  и м и т а ц и о н н ы х  
м о д е л е й .  П р о б л е м а  с т р у к т у р н о г о  и  п а р а м е т р и ч е с к о г о  с и н т е з а  и м и т а ц и о н н о й  м о д е л и  н е  
и м е е т  о б щ е г о  р е ш е н и я ,  п о с к о л ь к у  м о д е л ь  д о л ж н а  о т р а ж а т ь  в с е  з н а ч и м ы е  о с о б е н н о с т и  
о б ъ е к т а - п р о т о т и п а ,  ч т о  п р е д п о л а г а е т  б о л ь ш о е  р а з н о о б р а з и е  о б ъ е к т о в  м о д е л и р о в а н и я .
С и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  т е к у щ е м у  с о с т о я н и ю  
о р г а н и з а ц и й  ( п р е д п р и я т и й )  и  н у ж д а ю т с я  в  п е р и о д и ч е с к о й  м о д е р н и з а ц и и  
( р е к о н ф и г у р и р о в а н и и )  ( [ 1 ] ) .  Т е м  с а м ы м ,  и с с л е д у е м а я  в  н а с т о я щ е й  р а б о т е  п р о б л е м а  
р а з р а б о т к и  м о д е л е й  и  м е т о д о в  с т р у к т у р н о г о  и  п а р а м е т р и ч е с к о г о  с и н т е з а  и м и т а ц и о н н ы х  
м о д е л е й  с и с т е м  д о к у м е н т о о б о р о т а  я в л я е т с я  п р а к т и ч е с к и  з н а ч и м о й .
Т е о р и я  с т р у к т у р н о г о  с и н т е з а  о р г а н и з а ц и о н н ы х  с и с т е м  ( [ 2 , 3 ] ) ,  п о з в о л я е т  п р и  
р а з р а б о т к е  с и с т е м  д о к у м е н т о о б о р о т а  в ы д е л и т ь  т о ч к и  о б р а б о т к и  д о к у м е н т о в ,  о п р е д е л и т ь  
м а р ш р у т ы  д о к у м е н т о п о т о к о в .  В  д о п о л н е н и е  к  э т о м у ,  б а з и р у я с ь  н а  м е т о д о л о г и и  
п а р а м е т р и ч е с к о г о  с и н т е з а  ( [ 4 ] ) ,  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  с и с т е м  д о к у м е н т о о б о р о т а  м о ж е т  
б ы т ь  о б е с п е ч е н о  д о с т и ж е н и е  н е о б х о д и м ы х  з н а ч е н и й  т а к и х  к о л и ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й ,  
к а к  с р е д н е е  в р е м я  к о л л е к т и в н о й  р а з р а б о т к и  ( к о р р е к т и р о в к и )  д о к у м е н т а ,  с р е д н е е  
к о л и ч е с т в о  д о к у м е н т о в  в  о ч е р е д и  н а  о б р а б о т к у  и  т .д .  О д н а к о ,  р а з р а б о т к а  
и н с т р у м е н т а р и я ,  о б ъ е д и н я ю щ е г о  в  с е б е  в о з м о ж н о с т и  и  с т р у к т у р н о г о ,  и  
п а р а м е т р и ч е с к о г о  с и н т е з а  п р и м е н и т е л ь н о  к  п р о е к т и р о в а н и ю  с и с т е м  д о к у м е н т о о б о р о т а  
( с о с т а в л я ю щ а я  ц е л ь  н а с т о я щ е й  р а б о т ы ) ,  о с т а е т с я  а к т у а л ь н о й  н а у ч н о й  з а д а ч е й .
В  к а ч е с т в е  м а т е м а т и ч е с к о г о  и н с т р у м е н т а р и я  и м и т а ц и о н н о г о  м о д е л и р о в а н и я  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  п р о ц е с с о в  с о з д а н и я ,  п е р е д а ч и ,  о б р а б о т к и  и  в ы д а ч и  д о к у м е н т о в  б у д е м  
и с п о л ь з о в а т ь  а п п а р а т  с е т е й  П е т р и ,  ч т о  п о з в о л я е т  м о д е л и р о в а т ь  р а б о т у  с и с т е м  с  у ч е т о м  
р а с п р е д е л е н н о г о  у п р а в л е н и я  и  п а р а л л е л и з м а  п р о т е к а ю щ и х  в н у т р и  с и с т е м ы  п р о ц е с с о в
[ 5 ] .  И с п о л ь з о в а н и е  в л о ж е н н ы х  с е т е й  П е т р и  [ 6 ]  д а е т  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  д л я  
с т р у к т у р и р о в а н и я  м о д е л ь н о г о  о п и с а н и я  п р о ц е с с о в  о б р а б о т к и  с л о ж н ы х  д о к у м е н т о в .  
Б и о н и ч е с к и й  э в о л ю ц и о н н ы й  п о д х о д  ( о с н о в а н н ы й  н а  п р и м е н е н и и  г е н е т и ч е с к о г о  
а л г о р и т м а  [ 7 ] )  п р и  в ы б о р е  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н о й  с х е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а  п о з в о л я е т  
и з б е ж а т ь  п о л н о г о  п е р е б о р а  в а р и а н т о в  к о н ф и г у р а ц и й .
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В  р а м к а х  м е т о д о л о г и и  э в о л ю ц и о н н о г о  п о д х о д а  ф е н о т и п  ( т р е б у е м ы е  с в о й с т в а )  
о п т и м и з и р у е м о й  к о н ф и г у р а ц и и  с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а  о п р е д е л я е т с я  е е  г е н о т и п о м  
( н а б о р о м  к л ю ч е в ы х  п а р а м е т р о в ) .  Р а с с м о т р и м  в  к а ч е с т в е  с т р у к т у р ы  г е н о т и п а  м о д е л и  
с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а  к о р т е ж :
D =< IN, OUT, S,T, C >
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г д е  D  -  м о д е л и р у е м а я  с и с т е м а  д о к у м е н т о о б о р о т а ;
IN  -  в х о д н ы е  д а н н ы е  д л я  с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а ;
OUT  -  в ы х о д н ы е  д а н н ы е  с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а ;
S  -  к о н ф и г у р а ц и я  с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а ;
T  -  в р е м я ,  з а т р а ч е н н о е  н а  о б р а б о т к у ;
С  -  с т о и м о с т ь  к о м п о н е н т о в  с и с т е м ы .
П р и  э т о м  к о н ф и г у р а ц и ю  с и с т е м ы  S  п р е д л а г а е т с я  п р е д с т а в и т ь  в  в и д е :
S =< SA, Sj, M >
г д е  SA -  п о с т о я н н ы е  к о м п о н е н т ы  с и с т е м ы ;
SI  -  п о д к л ю ч а е м ы е  к о м п о н е н т ы  с и с т е м ы ;
М  -  с л о й  м е ж к о м п о н е н т н о й  ш и н ы  ( с в я з е й  м е ж д у  к о м п о н е н т а м и  с и с т е м ы  S )  . 
И з м е н е н и е  а л г о р и т м а  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а  п р о и с х о д и т
в  п о д с и с т е м а х  { S k  }к = 1. Д л я  к а ж д о й  п о д с и с т е м ы  Sk с о п о с т а в л я е т с я  м о д е л ь  п о д с и с т е м ы
( к о м п о н е н т а )  н а  о с н о в е  с е т и  П е т р и ,  д а н н ы е  м о д е л и  я в л я ю т с я  л и б о  а л г о р и т м о м  
п р о г р а м м  о б р а б о т к и  д а н н ы х ,  л и б о  к о м п о н е н т  с и с т е м ы  (в  р а м к а х  с у щ е с т в у ю щ и х  
а п п а р а т н ы х  р е ш е н и й ) ,  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  в л о ж е н н ы х  с е т е й  П е т р и  с у щ е с т в у е т  
в о з м о ж н о с т ь  к о м б и н и р о в а н и я  а п п а р а т н о й  и  п р о г р а м м н о й  с о с т а в л я ю щ и х  с и с т е м ы  
д о к у м е н т о о б о р о т а .  М а т е м а т и ч е с к и  э т о  в ы р а ж а е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
PN„ ={PN„, I
( к ) 
r  >r=1
г д е  PNk,r -  r - й  а л г о р и т м  о б р а б о т к и  д а н н ы х  п о д с и с т е м о й  Sk,  п р е д с т а в л е н н ы й  в  в и д е  с е т и  
П е т р и .
В  о т л и ч и е  о т  [ 8 - 1 1 ] ,  г д е  и с с л е д о в а л и с ь  з а д а ч и  к о н ф и г у р и р о в а н и я  т е х н и ч е с к и х  
с и с т е м ,  п р и  п о д к л ю ч е н и и  р а з л и ч н ы х  к о м п о н е н т о в  м о д е л и р у е м о й  с и с т е м ы  
д о к у м е н т о о б о р о т а  п р е д л а г а е т с я  р а с с м а т р и в а т ь  с л о й  м е ж к о м п о н е н т н о й  ш и н ы  ( р и с .  1 ) ,  ч т о  
п о з в о л и т  у м е н ь ш и т ь  в р е м я  р а б о т ы  а д а п т и р о в а н н о г о  к  р е ш а е м о й  з а д а ч е  г е н е т и ч е с к о г о  
а л г о р и т м а .
Рис. 1. М е ж ко м п о н е н тн а я  ш и н а
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Д л я  м о д е л и р о в а н и я  м е ж к о м п о н е н т н о й  ш и н ы  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  к о м п о н е н т ы  
с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а ,  с в я з и  м е ж д у  н и м и ,  а  т а к  ж е  л о г и ч е с к и е  э л е м е н т ы  ( р и с .  2 ):
-  б л о к  « И Л И »  с  у к а з а н и е м  м н о ж е с т в а  в х о д н ы х  п о з и ц и й ;
-  б л о к  « И Л И - Н Е »  с  у к а з а н и е м  м н о ж е с т в а  в х о д н ы х  п о з и ц и й ;
-  к о л и ч е с т в о  б л о к о в  « И » ;
-  к о л и ч е с т в о  б л о к о в  « И - Н Е » ;
-  м н о ж е с т в о  в х о д н ы х  п о з и ц и й  д л я  к а ж д о г о  б л о к а  « И »  ( « И - Н Е » ) .
Ф о р м а л ь н о ,  д л я  к а ж д о й  ш и н ы  з а д а н о  м н о ж е с т в о  в х о д н ы х  п о з и ц и й  I n  =  { I n m}  и  
м н о ж е с т в о  в ы х о д н ы х  п о з и ц и й  O u t  =  { O u t m}  ( m  =  1 , 2 ,  . . . ,  M ) .  В х о д н ы е  п о з и ц и и  -  э т о  
в ы х о д ы  п р е д ы д у щ е г о  б л о к а  э л е м е н т о в  с и с т е м ы ,  а  в ы х о д н ы е  п о з и ц и и  -  в х о д ы  
п о с л е д у ю щ е г о  б л о к а  э л е м е н т о в  с и с т е м ы .
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Рис. 2. Логические элементы слоя межкомпонентной шины на основе сетей Петри: 
а) элемент “И”; б) Элемент “ИЛИ”; в) элемент “НЕ”; г) элемент “И-НЕ”;
д) элемент “ИЛИ-НЕ”
Э л е м е н т  « И » ,  « И Л И »  и  т .д .  м о д е л и р у е т с я  п е р е х о д о м ,  в х о д ы  к о т о р о г о  с в я з а н ы  с  
п о з и ц и я м и ,  и з  к о т о р ы х  п о с т у п а ю т  с и г н а л ы ,  а  в ы х о д  -  с  п о з и ц и е й ,  в  к о т о р у ю  о н и  п о с т у ­
п а ю т .  В  э л е м е н т е  « И Л И »  м о д е л ь  р а б о т а е т  п о  с л е д у ю щ е м у  п р а в и л у .  П е р е х о д ы  о п р а ш и в а ­
ю т с я  « с в е р х у  в н и з » .  Е с л и  к а к о й - т о  п е р е х о д  м о ж е т  с р а б о т а т ь ,  т о  о н  з а п у с к а е т с я ,  а  о с т а л ь ­
н ы е  п е р е х о д ы  у ж е  н е  о п р а ш и в а ю т с я .  Э л е м е н т  « Н Е »  м о д е л и р у е т с я  д в у м я  п е р е х о д а м и ,  
в х о д ы  к о т о р ы х  с в я з а н ы  с  п о з и ц и е й ,  с и г н а л  и з  к о т о р о й  н у ж н о  и н в е р т и р о в а т ь ,  а  в ы х о д ы  -  
с  п о з и ц и е й ,  в  к о т о р у ю  п о с т у п а е т  и н в е р т и р о в а н н ы й  с и г н а л .
Э л е м е н т  р а б о т а е т  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .  Е д и н и ч н ы й  с и г н а л  н а  в х о д е  п о з в о л я е т  
в е р х н е м у  п е р е х о д у  у б р а т ь  ф и ш к у  и з  в ы х о д н о й  п о з и ц и и .  О т с у т с т в и е  с и г н а л а  н а  в х о д е  н е  
с д е р ж и в а е т  н и ж н и й  п е р е х о д ,  к о т о р ы й  д о б а в л я е т  ф и ш к у  в  в ы х о д н у ю  п о з и ц и ю .
Н а  о с н о в е  м о д е л е й  э л е м е н т о в  « И » ,  « И Л И »  и  « Н Е »  м о ж н о  п о с т р о и т ь  м о д е л и  
э л е м е н т о в  « И - Н Е »  и  « И Л И - Н Е » .
О т м е т и м , ч т о  б л о к и  « И - Н Е »  и  « И Л И - Н Е »  с  о д н и м  в х о д о м  э к в и в а л е н т н ы  э л е м е н т у
« Н Е » .
Д л я  м о д е л и р о в а н и я  с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а ,  п р о в о д я  а н а л о г и я  с  с и с т е м а м и  
м а с с о в о г о  о б с л у ж и в а н и я ,  п р е д л а г а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  к о м п о н е н т ы :  о ч е р е д ь ,  п о с т о я н н о  
ф у н к ц и о н и р у ю щ и е  к о м п о н е н т ы  о б р а б о т к и ,  п о д к л ю ч а е м ы е  к о м п о н е н т ы  о б р а б о т к и ,  
н а с т р а и в а е м ы й  к о м п о н е н т  п о д к л ю ч е н и я  э л е м е н т о в ,  а  т а к ж е  э л е м е н т ы  н а к о п л е н и я  и  
о б р а б о т ч и к и  о ч е р е д и  д о к у м е н т о в  ( р и с .  3 ,  4 ) .
В  м о д е л и  к о м п о н е н т а  « О ч е р е д ь »  п о з и ц и и  P i и  Р 2 с л у ж а т  н а к о п и т е л я м и  
д о к у м е н т о в ,  к о т о р ы е  п о с т у п а ю т  н а  о б р а б о т к у  и л и  и з  в х о д н о г о  в е к т о р а ,  и л и  и з  г е н е р а т о р а ,  
н а с т р о е н н о г о  в  с о о т в е т с т в и и  с  з а к о н о м  р а с п р е д е л е н и я .  П е р е х о д ы  t i и  t 2 п р е д н а з н а ч е н ы
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д л я  п е р е м е щ е н и я  з а я в к и  в  с л у ч а е  о б р а з о в а н и я  о ч е р е д и  в  о д н о й  и з  п о з и ц и й  и  о т с у т с т в и я  
д о к у м е н т о в  в  д р у г о й .
П о д с и с т е м а  « О б р а б о т ч и к  о ч е р е д и »  п р е д н а з н а ч е н а  д л я :
-  п о о ч е р е д н о й  о б р а б о т к и  д о к у м е н т о в ;
-  п р о в е р к и  п о с т у п л е н и я  п е р в о г о  д о к у м е н т а  д л я  н а с т р о й к и  п о д с и с т е м ы ;
-  к о н т р о л я  к о л и ч е с т в а  д о к у м е н т о в  п е р е д  к о м п о н е н т а м и  о б р а б о т к и .
В  м о д е л и  к о м п о н е н т а  о б р а б о т к и  с в я з ь  м е ж д у  п о д с и с т е м а м и  о б е с п е ч и в а ю т  п е р е ­
х о д ы  t1  и  t2 . П е р е х о д  м е т к и  и з  п о з и ц и и  Р 2  в  п о з и ц и ю  Р 1  г о в о р и т  о  н а ч а л е  о б р а б о т к и  з а я в к а  
к о м п о н е н т о м  п о д с и с т е м ы .
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Рис. 3. Модели компонентов системы документооборота: 
а) модель компонента “Очередь”; б) Модель “подключаемого” компонента обработки; 
в) модель компонента обработки; г) модель настраиваемого компонента 
«Подключение элементов»
t 2
Рис. 4. М одель ко м п о н е н т ы  « О б р а б о тчи к очереди»
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Д л я  о б е с п е ч е н и я  в о з м о ж н о с т и  п о д к л ю ч е н и я  в  п р о ц е с с е  р а б о т а  д о п о л н и т е л ь н ы х
к о м п о н е н т о в  п р и  о б р а б о т к е  д о к у м е н т о в  р а з р а б о т а н а  м о д е л ь  п о д к л ю ч а е м о г о  к о м п о н е н т а ,  
к о т о р а я  п о з в о л я ю щ а я  в  з а в и с и м о с т и  о т  и н т е н с и в н о с т и  п о т о к а  д о к у м е н т о в  п е р е с т р а и в а т ь  
с т р у к т у р у  к о н ф и г у р и р у е м о й  с и с т е м ы .  В  д а н н о й  м о д е л и  п о з и ц и я  Р 2  с в я з а н а  с  д у г о й  с  к о м ­
п о н е н т о м  п о д к л ю ч е н и я  э л е м е н т о в .
П р и  р а б о т е  с  к о м п о н е н т о м  п о д к л ю ч е н и я  э л е м е н т о в  с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а  
с л е д у е т  у ч е с т ь ,  ч т о  в е с  Х  д у г и  в х о д я щ е й  в  п е р е х о д  t i  з а в и с и т  т о г о ,  с к о л ь к о  д о к у м е н т о в  
д о л ж н о  н а х о д и т ь с я  в  о ч е р е д и  д л я  з а п у с к а  п о д к л ю ч а е м ы х  к о м п о н е н т о в  п о д с и с т е м  
о б р а б о т к и ,  в  з а в и с и м о с т и  о т  м а к с и м а л ь н о г о  к о л и ч е с т в а  з а я в о к  о ж и д а ю щ и х  о б р а б о т к и .  
П е р е х о д  в о з в р а щ а е т  м е т к и  в  п о з и ц и ю  P i  и  г е н е р и р у е т  м е т к у  в  п о з и ц и ю  Р 2 ,  т е м  с а м ы м  
п о д к л ю ч а я  к о м п о н е н т .  П о з и ц и я  P i  с в я з ы в а е т с я  с  п е р е х о д о м  t i  к о м п о н е н т о в  о б р а б о т к и  
т е м  с а м ы м  у м е н ь ш а я  к о л и ч е с т в о  д о к у м е н т о в ,  о ж и д а ю щ и х  о б р а б о т к и .
Р а з р а б о т к а  к о м п о н е н т а  п о д к л ю ч е н и я  э л е м е н т о в  о б е с п е ч и л а  в о з м о ж н о с т ь  в в о д а
н о в ы х  к о м п о н е н т о в  п р и  у с л о в и и  о б р а з о в а н и я  з а д а н н о г о  к о л и ч е с т в а  д о к у м е н т о в ,  к о т о р ы е  
о ж и д а ю т  о б р а б о т к и  в  о ч е р е д и .  З д е с ь  п о з и ц и я  P i д о л ж н а  б ы т ь  с в я з а н а  л и б о  с  г е н е р а т о р о м  
д о к у м е н т о в ,  л и б о  с  в х о д н ы м и  п о з и ц и я м и  I N  и  с л у ж и т  н а к о п и т е л е м  в с е х  з а я в о к  п о с т у ­
п и в ш и х  н а  о б р а б о т к у  п о д с и с т е м а м и  м о д е л и р у е м о й  с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а  и  с в я з ы ­
в а е т с я  с  п е р е х о д о м  t 2 к о м п о н е н т о в  о б с л у ж и в а н и я ,  т е м  с а м ы м  м о г у т  о б е с п е ч и в а т ь  к о н ­
т р о л ь  к о л и ч е с т в а  д о к у м е н т о в ,  н а х о д я щ и х с я  в  с и с т е м е  и  о ж и д а ю щ и х  о б р а б о т к и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р и  р е ш е н и и  з а д а ч и  н а  о с н о в е  п р е д л о ж е н н ы х  м о д е л е й  
к о м п о н е н т о в  с и с т е м ы  и  м е ж к о м п о н е н т н о й  ш и н ы ,  с п о с о б н ы х  о б р а б а т ы в а т ь  д о к у м е н т ,  
м е т к у  т р е т ь е г о  у р о в н я  в о  в л о ж е н н о й  с е т и  П е т р и ,  п р е д с т а в л я ю щ е й  с о б о й  м о д е л ь  
а д а п т и р о в а н н о г о  г е н е т и ч е с к о г о  а л г о р и т м а ,  т р е б у е т с я :
-  з а д а т ь  в х о д н о й  и  в ы х о д н о й  в е к т о р а  (I N , O U T )  д л я  м о д е л и р у е м о й  с и с т е м ы  ( п р и  
э т о м  I N  м о ж е т  г е н е р и р о в а т ь с я  а в т о м а т и ч е с к и  п р и  с о з д а н и и  м о д е л и  г е н е р а т о р а  н а  о с н о в е  
с е т и  П е т р и  с  у ч е т о м  т р е б у е м о г о  з а к о н а  р а с п р е д е л е н и я ) ;
-  з а д а т ь  у с л о в и е  о с т а н о в к и  р а б о т ы  а д а п т и р о в а н н о г о  г е н е т и ч е с к о г о  а л г о р и т м а ;
-  з а п у с т и т ь  м о д е л ь  а д а п т и р о в а н н о г о  г е н е т и ч е с к о г о  а л г о р и т м а  ( а н а л о г и ч н о  [ 7 ] ) ;
-  п р о в е с т и  а н а л и з  м о д е л е й  н а и б о л е е  п о д х о д я щ и х  к  и с к о м о м у  р е ш е н и ю .
П р е д л о ж е н н а я  п р о ц е д у р а  р е а л и з о в а н а  в  р а м к а х  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  п р о т о т и п а
и н с т р у м е н т а р и я  п о  р а з р а б о т к е  к о н ф и г у р а ц и й  с и с т е м  д о к у м е н т о о б о р о т а  н а  п р е д п р и я т и я х  
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е к с а  ( т е м а т и ч е с к и й  п л а н - з а д а н и е  н а  в ы п о л н е н и е  Н И Р  Ф Г Б О У  
В П О  « Б е л Г С Х А  и м . В .Я .  Г о р и н а  п о  з а д а н и ю  М и н с е л ь х о з а  Р Ф  н а  2 0 1 3  г .) . 
П р е д в а р и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  п р и м е н е н и я  р а з р а б о т а н н о г о  и н с т р у м е н т а р и я  
с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  е г о  э ф ф е к т и в н о с т и .  П р е д п о л а г а е м о е  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  
п р е д л о ж е н н о г о  п о д х о д а  б у д е т  с в я з а н о  с  у ч е т о м  м н о г о к р и т е р и а л ь н о с т и  в ы б о р а  ( [ 1 2 ] )  
к о н ф и г у р а ц и и  с и с т е м ы  д о к у м е н т о о б о р о т а .
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